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ABSTRAK 
 
Nor’ Aina, 2017. Problematika karyawan PT. Global Arta Borneo terhadap 
layanan ATM CIMB Niaga Syariah Banjarmasin Jurusan Perbankan 
Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. 
Fathurrahman Azhari, MHI (II)  Annisa Sayyid, SHI, MSI. 
 
  Kata Kunci Problematika karyawan, terhadap layanan Atm 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya problematika yang dialami nasabah 
PT. Global Arta Borneo terhadap layanan ATM Commerce International 
Merchant Bankers (CIMB) Niaga Syariah Banjarmasin. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa problematika karyawan PT. 
Global Arta Borneo terhadap layanan ATM CIMB Niaga Syariah Banjarmasin 
dan bagaimana cara CIMB Niaga syariah  mengatasi problematika karyawan PT. 
Global Arta Borneo terhadap layanan ATM CIMB Niaga Syariah Banjarmasin. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan meode 
wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah manager, customer 
service dan nasabah bank CIMB Niaga Syariah dari PT. Global Arta Borneo yang 
mengalami problematika layanan ATM dengan objek  penelitian problematika 
karyawan PT. Global Arta Borneo terhadap layanan ATM CIMB Niaga Syariah 
Banjarmasin.  
Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-
temuan: Pertama: Problematika karyawan PT. Global Arta Borneo terhadap 
layanan ATM yang berdasarkan terdapat di lapangan seperti kartu tertelan, saldo 
berkurang uang tidak keluar. Biaya administrasi terpotong dua kali, dan transfer 
gagal. Problematika ATM tidak akan terjadi jika manajemen layanan ATM bank 
tersebut bagus. 
Kedua: Seharusnya langkah yang bisa diambil oleh CIMB Niaga Syariah 
untuk menghindari terjadinya problem pada layanan ATM yang pertama 
meningkatkan keamanan dalam mengawasi sistem ATM sehingga tidak membuat 
nasabah merasa ketidakpuasan atas layanan yang difasilitasi oleh CIMB Niaga 
Syariah. Kedua layanan ATM seharusnya lebih ditingkatkan sehingga nasabah 
merasakan kenyaman atas layanan yang difasilitasi oleh CIMB Niaga Syariah. 
Ketiga jika terjadi problem penanganannya proses lebih cepat dan tidak membuat  
nasabah menunggu lama. 
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“Kesuksesan Dalam Hidup Hanya 
Bisa Diraih dengan segala upaya dan 
usaha yang disertai dengan do.a, karena 
sesungguhnya nasib seseorang manusia 
tidak akan pernah berubah dengan 
sendirinya tanpa adanya berusaha” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ة bāˋ B Be 
ث tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع „ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fāˋ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lām L „el 
و Mim M „em 
ٌ Nun N „en 
و Wāwu W We 
ِ hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى yāˋ Y Ye 
 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ٍيدقعتي Ditulis muta‘aqqidī>n 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh : تبه ditulis hibah 
2. Apabila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
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Contoh: ركاّءبينولأاّتي  ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ Fathah ditulis A 
ُـــ Dammah ditulis 
 
U 
 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
تيههبج 
 
ditulis 
Ā 
jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati 
يعسي 
 
ditulis 
Ā 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati 
ىيرك 
 
ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dammah + wawumati 
ضورف 
 
ditulis 
Ū 
furūḍ 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 
Fathah + ya‟ mati 
ىكُيب 
ditulis au - Bainakum 
xi 
 
2 
Fathah + wawu mati 
لّوق 
ditulis au - Qaulun 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
ىتَأأ Ditulis a’ antum 
ثدعأ Ditulis u’ iddat 
ىتّركشٍّئن Ditulis la’in syakartum 
 
 
H. Kata sandang Alif + Lam 
1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
ٌأرقنا Ditulis al-Qur’ ān 
سبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءبًسنا Ditulis as-Samā 
سًشنا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
ضورفناًّوذ Ditulis 
Żawi al - furūḍ atau 
Żawil  furūḍ 
تُسناّمهأ Ditulis 
ahl as-sunnah atau  
ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 
 
 ِنْيِح َّرلا ِنَوْح َّرلا ِالله ِنِْسب 
 ِءَاِيبْن َلأْا ِف َرْش َا َىلَع ُم َلاَّسلاَو ُة َلا َّصلاَو نْيَِولعْلا ِّبَر ِِلِل ُدْوَحَْلا
 ُدَْعب ا َّه َا ،َنْيِعَوَْجا ِِهبْحَصَو ِِهَلا َىلَع َو ٍد َّوَحُه َان ِدْيَس َنِْيلَس ْرُوْلا َوّ
 
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, raja dari segala raja, maha 
pemberi sempurna nikmat, anugerah, dan hikmat, dzat yang maha agung, seluruh 
langit dan bumi, gunung-gunung, samudra, matahari, bulan, mega, surga, neraka 
dan para malaikat tersungkur bersujud kepada-Nya, hanya kepada-Nya segala 
bentuk pujian didunia dan akhirat. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk 
kekasih Allah Swt yang namanya bersanding di Arsy Allah, baginda nabi besar 
Muhammad Saw yang berkat Nur beliau disertai bantuan, bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi saya yang berjudul 
“Problematika Karyawan PT. Global Arta Borneo Terhadap Layanan ATM CIMB 
Niaga Syariah Banjarmasin” dapat diselesaikan.  
Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah 
perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penulis berharap semoga karya 
ilmiah yang bertemakan Layanan ATM di perbankan ini mempunyai nilai yang 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
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Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Dr. Fathurrahman Azhari, MHI selaku pembimbing I dan Ibu Annisa 
Sayyid, SHI, MSI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan 
dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen maupun asisten dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 
karyawan dan karyawati yang memberikan pelayanan kepada penulis 
peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
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7. Kepada seluruh informan maupun lembaga yang telah memberikan waktu dan 
data yang diperlukan, sehingga penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi 
sebuah skripsi.  
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8. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai yang 
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